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M. ORIEUX. Cette publication témoigne du souci qui anime 
l'O.M.S. de ne laisser dans l'ombre aucune des :rii ssions et préroga­
tives qui lui sont confiées en matière de questions sanitaires et de 
santé publique. Elle a été rédigée par un spécialiste, ancien hygiéniste 
des services médicaux d'une grande compagnie aérienne britannique, 
après consultation de trente-quatre spécialistes dans divers pays. 
Essentiellement composée de huit chapitres, complétés par ·huit 
annexes et une liste de références bibliographiques, elle justifie ample­
ment son titre de • guide » car elle apporte une foule de .précieuses 
données d'ordre pratique, basées sur des connaissances scientifiques, 
qui permettront, aux agents des aéroports et des compagnies aérien­
nes comme aux usagers, d'appliquer toutes les règles de l'hygiène, 
aussi bien dans la technologie que dans l'utilisation des transports 
aériens. 
Les vétérinaires hygiénistes de l'alimentation seront .particulière­
ment intéressés par les larges développements consacrés aux aliments 
et à la restauration, à l'approvisionnement en eau potable et au trai­
tement des déjections et déchets de toute nature. Des solutions origi­
nales méritent d'être soulignées, tel l'usage de véhicules à caisse 
élévatrice pour le transport à l'aéronef des repas préparés à l'avance, 
l'emploi de fours électriques préchauffés pour le placement des repas 
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dans les avions, l'élimination des résidus alimentaires par pulpage 
ou les dispositifs de chloration automatique de l'eau, etc. 
Les vétérinaires praticiens et protecteurs des animaux seront un 
peu déçus de voir traiter les problèmes qui les intéressent en trois 
petites ·pages du chapitre relatif au fret, mais ils auront loisir de se 
reporter au règlement du transport des animaux vivants établi par 
l'Association du Transport Aérien International (l.A.T.A.) auquel il est 
fait référence. On aurait cependant aimé trouver des renseignements 
plus détaillés sur les modalités du transport, notamment les disp<>­
sitifs de contention, d'alimentation et d'abreuvement, la surveillance 
et les soins au cours du transport, etc., alors que l'animal semble 
surtout être considéré ici comme source de contamination et de 
nuisance pour l'homme. 
Dans chaque chapitre, le dernier paragraphe définit .la répartition 
des responsabilités et les domaines de compétence entre les divers 
ayants cause, afin de garantir la réalité de l'exécution de toutes les 
prescriptions d'hygiène. 
Enfin, .parmi les annexes figure notamment une liste de pointage 
que l'inspecteur d'hygiène doit remplir au cours de son inspection 
de détail. 
Complété par un index soigné et très copieux, ce petit livre doit 
être considéré, non seulement comme un véritable bréviaire de 
l'hygiéniste des transports aériens, mais aussi comme une abondante 
source de renseignements pour tous ceux, notamment les vétérinaires, 
qui s'occupent partout de faire respecter l'hygiène. 
La présentation, très soignée, serait excellente n'étaient quelques 
fautes d'impression, notamment dans la pagination. Mais, dans l'ap­
proche de la perfection, on se plaît à reconnaître que ce guide occupe 
un tout .premier rang, ce qui ne saurait surprendre de la ·part de son 
éditeur. 
